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4.1 	 Kesimpulan 
Berdasarkan data dan pengamatan selam Praktek Kerja Lapangan, dapat 
diambil kesimpulan yang erat hubungannya dengan pengaruh penyinaran terhadap 
peningkatan produksi telur pada ayam ras petelur. Kesimpulan yang dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. 	 Penyinaran sebelum dan sesudah matahari terbenam dapat meningkatkan 
jumlah produksi telur. 
2. 	 Penambahan feed intake pakan dipengaruhi oleh lamanya pencahayaan. 
3. 	 Jika feed Intake meningkat maka produksi telur akan meningkat. 
4. 	 Waktu bertelur pada ayam dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk 
kedalam tubuh ayam.Jam bertelur yang paling sering terjadi adalah antara 
pukul 06.00 WIB sampai dengan pukulIO.OO WIB. 
4.2 	Saran 
Dari pengamatan dilapangan dan kesimpulan didapat bahwa untuk meningkatkan 
produktivitas ayam ras petelur maka penulis menyarankan untuk : 
I. 	 Program Pencahayaan harus lebih terkontrol dan diperhatikan. 
2. 	 Peternak harus memperhatikan kebersihan dan sanitasi kandang. 
3. 	 Hams lebih sering diadakan penyemprotan pada waktu siang hari untuk 
menurunkan suhu dalam kandang. 
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